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金丸発言「土井たか子tこはおだんながねえJ
に抗議しますf
1月26日付朝B新聞長縛版および
週刊文春4月6日号、週刊朝日 4月
14日号に記銭さ丸た、女性蔑視に議
ち調ちた.品位に欠ける発言に強〈
抗議します.
いかに政治倫理が維に墜ち、「政治
家』という職業が汚濁にまみれた時
代でSうっても.かくまで品性下劣、
提言者の人憶を疑わせる書棄はめっ
たに聞けるものではありません.ま
るで遊女を値篇みするかのような卑
わいな視線で r男を知ってる、知ら
ない.おだんながいる.いないJ と
女性を評価するこの入1戸、かつて副
総理の地位におられたとは.
日本の人口の半分は女性です.こ
のような女性観の持ち主は、即刻、
政界を引退されるのが.日本の将来
への是大の貢献になるかと存じます.
しかし、これは元副総理おひと9
の見方ではなく、広〈自民党全体を
おおう対女性感覚であろうと推測し
ます.国会、および地方議会での、
野党女性議員への野卑な野次や暢笑.
まことに恥ずべき幼稚な!日割高俊民
な反応であります.女性有権者の多
くが不快に思づているあの野次を止
めることも、「政界浄化』の一方策か
と忠わtLます.
ご高鈴ゆえ、意議改革はなかなか
図書量とは思いますが、今後色一国の
政治にかかわるご決意ならば.どう
ぞそれにふさわしい女性観を身につ
けて下さいますよう.
一今回の発言を会の場で謝罪し、女
色男色個人として尊重される社会の
建設に励まれるよう、強〈要望いた
します.
1989年4月13日
金丸信様
行動する女たちの会
。
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